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ПІДПРИЄМСТВАХ 
Кругляк A.M. Проблеми, провадження інновацій на машинобудівних 
підприємствах України. Дана стаття ставила за мету обкреслити проблеми при 
впровадженні інновацій на промислових підприємств в рамках реалізації антикризових 
програм та трансформації, та ті заходи на базі яких ці проблеми можуть бути вирішені. 
Інноваційність в цій статті розглядається як філософія трансформації підприємства та 
окреслення перспективи розвитку. 
Кругляк A.M. Проблемы, внедрение инноваций на машиностроительных 
предприятиях Украины. В статье описаны проблемы внедрения инноваций на 
промышленных предприятиях в рамках реализации антикризисных программ и 
трансформаций и способы на базе которых эти проблемы могут быть решены. 
Инновационность рассматривается как философия трансформации предприятия и 
описание перспективы развития. 
Krugljak A.M. Problems that arise in the implementation of innovative programs at 
the Ukrainian machine-building enterprises. This article sought to delineate the problems that 
arise in the implementation of innovation in industrial enterprises in the framework of the anti-
crisis programs and transformation, and the activities on which basis these problems can be 
solved. Innovation in this article is viewed as the philosophy of the enterprise transformation and 
development prospects are described. 
Постановка проблеми. Інноваційне управління підприємством за своїм змістом 
представляє унікальну сферу діяльності: тут використовуються і взаємодіють знання з 
областей техніки, економіки та екології, соціальної психології та соціології, 
фундаментальних і прикладних наук, теорія і практика, виробництво та управління ним, 
стратегія і тактика. Розвиток підприємства стає можливим завдяки достатньому рівню 
капіталу і високоякісному продуктивному процесу і саме інноваційний менеджмент 
покликаний забезпечити наукову організацію управління підприємствами. 
Побудова системи, при якій би нововведення (інновації) у всіх сферах 
організаційного процесу на підприємстві приводили б до нового якісного розвитку, як 
виробництва, так і управління ним, актуально для підприємств усіх галузей вітчизняної 
промисловості. Автором пропонується розглянути питання інноваційності на прикладі 
машинобудівних підприємств. 
Мета статті: Виходячи з наукової та практичної актуальності теми і спираючись на 
результати вивчення окремих її аспектів у світовій та національній економічній літературі, 
метою цієї роботи є практичне дослідження інноваційності, як необхідної складової 
процесу антикризового управління. 
Виклад основного матеріалу. Існує стабільний попит на інновації у вітчизняному 
машинобудуванні, і, з ростом конкуренції на ринках машинобудівної продукції, він буде 
тільки збільшуватися. Однак, швидше за все, тільки великі українські холдинги зможуть 
згодом заново відбудувати весь ланцюжок впровадження інновацій (фундаментальні 
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розробки - базові технології - серійна продукція) і конкурувати на глобальному ринку зі 
своїми розробками. 
Для решти машинобудівників (таких переважна більшість) тільки співпраця з 
іноземними виробниками світового рівня дає можливість швидко отримати доступ до 
базових технологій - нехай не найсучасніших, але дозволяє зберігати свої позиції на 
внутрішньому ринку і ринках третіх країн (традиційних ринках збуту). Форми 
співробітництва можуть бути найрізноманітнішими - покупка ліцензії, створення СП, 
продаж акцій стратегічному інвесторові або покупка високотехнологічних західних 
компаній (втім, таких прикладів у вітчизняній практиці поки одиниці). 
Щоб отримати доступ на вітчизняний ринок, іноземні компанії готові ділитися 
досвідом і технологіями, але їх можуть залучити тільки більш-менш успішні 
машинобудівні заводи, здатні забезпечити прибуток у майбутньому. У всьому світі 
промисловість є одним з основних ініціаторів, замовників та споживачів інновацій. 
Завдяки інноваціям машинобудівники починають випускати товари з більш високими 
споживчими властивостями. Однак будь-яка інновація вимагає грошей, часу та 
управлінських зусиль на її розробку та впровадження. А найголовніше - власна інновація 
загрожує значними ризиками, адже новий продукт може бути не прийнятий ринком, а 
значить, всі зусилля виявляться витраченими даремно. Тому насправді українські компанії 
не люблять самі займатися інноваціями. 
Є ще одна особливість: до тих пір, поки у нас вкладення в маркетинг будуть 
набагато рентабельнішими, ніж вкладення в інновації, останніми будуть займатися 
неохоче. Тим не менш, інновації впроваджуються. Найбільш дієвою мотивацією до цього 
є та обставина, що для збереження своєї частки на ринку в умовах конкуренції, що 
загострюється, необхідно вирішувати ряд проблем (підвищувати якість, розвивати 
продуктовий ряд, виводити на ринок складну продукцію з новими споживчими 
властивостями і т.д.), а впровадження інновації дозволяє цього досягти. Іншим стимулом 
для впровадження інновацій у промисловості є підвищення державою екологічних, 
енергозберігаючих та інших стандартів. Втім, поки чиновники погано використовують 
цей інструмент стимулювання інноваційного розвитку промисловості. Впровадженню 
інноваційних рішень у сфері енергозбереження на виробництві також не сприяють високі 
ціни на енергоносії. 
Від машинобудівників потрібний комплексний підхід до впровадження інновацій, 
оскільки причина низької конкурентоспроможності корениться не тільки в застарілих 
базових технологіях, а йу недостатньо високому рівні кваліфікації інженерів, дизайнерів і 
управлінців, а головне - у самій моделі організації та управління виробництвом. Не можна 
говорити, що найважливіші інновації в машинобудуванні - це інновації в технологічне 
обладнання та вироби. Для того щоб успішно впроваджувати технічні інновації і 
конкурувати на світовому ринку, необхідно практично повна зміна бізнес-моделі 
вітчизняних промислових підприємств. А це неможливо зробити без зміни світогляду топ-
менеджерів та ключових технічних фахівців. Враховуючи, що багато хто з них є 
керівниками ще з періоду СРСР і знаходяться в передпенсійному віці, рішення задачі 
багаторазово ускладнюється. Потрібна побудова прогресивної системи управління на 
підприємстві, тобто підвищення ефективності керівництва через впровадження таких 
методів, які можуть бути засвоєні і будуть активно використовуватися на практиці. 
Інновації в управління, на думку автора, повинні базуватися на філософії, яка 
близька до ідей, закладених в основу таких управлінських концепцій як: 
Management by Learning (MBL) - менеджмент-безперервне навчання 
конкурентоспроможності. Основою філософії цієї концепції управління підприємством є 
ідея про те, що майбутнє невизначено в принципі і в цьому джерело розвитку. Ефективне 
управління підприємством, яке перебуває під впливом турбулентності зовнішнього 
середовища і конкуренції, що посилюється, можливо при безперервному навчанні, 
причому швидкому і методично правильному. 
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Balanced Scorecard (BSC) - збалансована система показників (ССП) - це механізм 
послідовного доведення до персоналу стратегічних факторів успіху, цілей компанії і 
контроль їх досягнення через ключові показники ефективності (КПЕ). 
Key Performance Indicators (KPI) - ключові показники ефективності по суті є 
вимірниками досяжності цілей, а також характеристиками ефективності бізнес-процесів і 
роботи кожного окремого співробітника. Тому ССП є інструментом не тільки 
стратегічного, але і оперативного управління. Філософія Balanced Scorecard (BSC) 
заснована на тому, що підприємство, не бачачи своєї мети діє розрізнено і нерішуче. 
Ефективне управління підприємством в такій ситуації неможливо. 
Business Process Reenginering (BPR) - реінжиніринг бізнес-процесів 
(перепроектування і перестроювання бізнес-процесів). Завдання Business Process 
Reenginering (BPR) в деякому роді аналогічні завданням інновації: освоєння нововведень 
для забезпечення конкурентоспроможності продукції і всього бізнесу. Основна ідея 
реінжинірингу в тому, що ефективне управління підприємством досяжно, коли компанія 
бачить свій бізнес не через функції, а через бізнес-процеси, які повинні перебувати під 
спостереженням і контролем і постійно вдосконалюватися на основі інноваційного 
підходу, сміливих ідей і нестандартного мислення. 
Total Quality Management (TQM) - філософія загального управління якістю, головна 
ідея якої полягає в тому, що ефективне управління підприємством можливо, якщо 
організація буде працювати не тільки над якістю продукції, але і над якістю роботи в 
цілому, включаючи роботу персоналу. Причому весь персонал повинен бути залучений до 
роботи з підвищення якості, а для цього необхідно спочатку сформувати ідеологічний 
фундамент, так би мовити, "заразити" маси ідеєю якості. 
Time Management (ТМ) - управління витратами часу. Управління часом, організація 
часу - це технологія організації часу і підвищення ефективності його використання. Це не 
стільки набір технік, скільки стиль життя та філософія цінності часу у швидкому потоці 
інформації і постійно мінливому світі. Базові ідеї Time Management (ТМ) полягають у 
тому, що основну увагу потрібно приділяти тому КУДИ повинно інвестувати час, а не 
тому, як швидше робити справи. По суті, це дуже важливе і складне завдання визначення 
пріоритетів, яка зачіпає всі галузі управлінської діяльності, пов'язані з прийняттям рішень. 
Ефективне управління підприємством не можливе без глибокого розуміння і практичного 
застосування цих принципів в повсякденній діяльності. 
Just in Time (JIT) - точно та вчасно. Компанії, що використовують підхід Just in 
Time (JIT) зазвичай мають значні конкурентні переваги перед конкурентами, які 
використовують більш традиційний підхід. У них нижча вартість виробництва, менше 
браку, вище гнучкість і здатність швидко надавати на ринок нові або вдосконалені товари. 
Такі підприємства більш інноваційні, винахідливі, мають розвиненіші і відпрацьовані 
навички взаємодії, тому ефективне управління таким підприємством зазвичай не є 
проблемою для менеджерів. 
Першим показником якості управління як раз і стає продуктивність, тобто ступінь 
використання ресурсів і кінцевий продукт, що отримується в результаті їх використання. 
Як відзначають експерти, сьогодні в розвинених країнах вже немає машинобудівних 
підприємств у традиційному сенсі. Тепер це - розподілені по світу центри НДДКР (R & D і 
інжиніринг) і багаторівнева мережа підприємств-партнерів (що належать або не належать 
головній компанії). При цьому вся система діє як єдиний механізм, робота якого 
координується на всіх етапах створення продукції. Підприємства, що здійснюють 
постачання компонентів, звичайно вузько спеціалізовані (одно-два вироби), але мають 
величезні обсяги випуску. Поки в Україні не з'являться спеціалізовані підприємства, 
«ефект масштабу» не дозволить нам конкурувати із західною продукцією навіть за ціною. 
Іншими словами, поки вітчизняні підприємства останні 15-20 років виживали в 
умовах нового для себе ринкового середовища, світове машинобудування зазнало 
настільки кардинальні перетворення, що більшості українських компаній тепер 
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самостійно просто не побудувати бізнес рівня Siemens або General Electric (GE). 
Об'єктивно для більшості українських компаній бар'єр входження на світовий ринок уже 
нездоланний, а зі вступом до COT ми ще швидше, ніж сьогодні, почали втрачати позиції 
на внутрішньому ринку. Одне з підтверджень цьому - закупівля України партії корейських 
високо-швидкісних поїздів, купівля українськими авіакомпаніями зарубіжних літаків. І в 
цьому головна небезпека, тому єдиним шансом для багатьох є співробітництво з 
іноземними компаніями високого рівня. 
Такий стан речей обумовлено низкою факторів. По-перше, тим, що в багатьох 
галузях ми відстали на два-три технологічних покоління і фактично нічого один одному 
дати не можемо. По-друге, всі винаходи для Військово-промислового комплексу 
залишаються секретом для цивільного машинобудування. По-третє, колосальний 
потенціал фундаментальних знань, здобутих ще за часів СРСР, до цих пір не 
трансформувався в базові технології та кінцеві продукти. Четвертий чинник - не вдалося 
вирішити ще радянську проблему поганого впровадження наукових розробок у 
виробництво (воно йде повільно і непослідовно) через неузгодженість інтересів всіх 
учасників інноваційного ланцюжка. П'ятий фактор пов'язаний із серйозною нестачею 
професійних менеджерів-управлінців, менеджерів з інновацій, а також грошей (у 
середньому рентабельність у машинобудуванні не перевищує 5%). 
Швидше за все, великий машинобудівний бізнес в майбутньому зможе своїми 
силами вести інноваційні розробки і пропонувати унікальні продукти. Він вже вишукує 
можливості помітного збільшення фінансування НДДКР (так, інвестпрограми AT «Мотор 
Січ», AT «Запоріжтрансформатор» з НДДКР та техпереозброєння збільшуються з року в 
рік), реанімує власні КБ і інвестує в капітал профільних НДІ. Це дає надію на те, що з 
часом в Україні сформується кілька інноваційних кластерів - споживачів і розробників 
інноваційних рішень з власною конкурентоспроможною науково-інженерною школою. 
У першу чергу це відноситься до таких відносно збережених галузей, як 
енергетичне, авіаційне і залізничне машинобудування. Власні інновації зможуть 
проводити також заводи-підрядники для космічної та авіаційної промисловості, 
підприємств ВПК і вузьких секторів суднобудування - немає сумнівів, що зміцненню цих 
кластерів посприяє держава, захищаючи наш ринок від прямих поставок західної 
продукції. Решті заводам сьогодні, а швидше за все і в майбутньому, з міркувань «витрати 
- віддача - ризик» набагато легше й простіше буде купити відпрацьовану технологію 
(ліцензійний продукт) і спокійно працювати на внутрішній ринок або вбудуватися в 
ланцюжок поставок міжнародного концерну, замість того щоб самим розвивати 
інноваційну ідею і виводити її на міжнародний ринок. 
Також автор, є прихильником інноваційного підходу, як в управлінні, так і взагалі в 
діяльності всього підприємства. Інновація є дуже потужною зброєю в конкурентній 
боротьбі. Але інноваційне мислення організації не народжується раптом й випадково, для 
цього необхідні люди з певним складом розуму, а також сприятлива атмосфера в компанії, 
висока мотивація новаторів. Впровадження інновацій - непроста задача, що вимагає 
терпіння і наполегливості, а також управлінської майстерності від менеджерів компанії. 
По суті ж, в кожній фірмі можливі три види інновацій: інновація, що стосується товару 
або послуги; інновація, що стосується ринку, поведінки і цінностей споживача; інновація, 
що стосується навичок і дій, необхідних для виготовлення продуктів і надання послуг і 
для виведення цих продуктів і послуг на ринок. Ці види інновацій умовно можна назвати 
інновацією товару, соціальною інновацією та управлінської інновацією. 
У залежності від того, як швидко підприємство зможе вибудувати внутрішню 
структуру, яка буде постійно освоювати інноваційні ідеї, тим швидше воно займе свою 
постійну нішу на ринку виробленої ним продукції. Дана структура дозволить 
підприємству не тільки залишатися конкурентоспроможним, але і в майбутньому легше 
переживати кризові періоди. 
Висновки: 
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності' 2011 
У даній роботі автором досліджені основні поняття іноваційності, її сутність і 
сучасні теоретичні розробки, визначено, що в результаті грамотно організованої 
інноваційної діяльності на підприємстві (як у сфері виробництва, так і в сфері 
збуту/маркетингу) народжуються нові бізнес-ідеї, нові розробки в продукції, нові або 
вдосконалені технологічні процеси, з'являються нові форми організації й керування 
різними сферами економіки і її структур. У статті досліджуються проблеми впровадження 
інновацій на машинобудівних підприємствах України. Інноваційна діяльність є потужним 
важелем у процесі їхнього реформування, що допомагає перебороти спад, забезпечити 
структурну перебудову й наситити ринок різноманітною конкурентоспроможною 
продукцією. 
Всесвітня економічна криза, що негативно відбився й на економіці України, 
продемонструвала, що підприємства можуть виявитися неплатоспроможними (а той 
зовсім припинити існування), якщо не зуміють побудувати сучасні систему керування, 
фінансовий облік, систему маркетингу, не адаптують технологічні процеси до стандартів 
енергоефективності. У даних умовах топ-менеджменту недостатньо мати гарний продукт, 
він повинен уважно стежити за появою нових технологій і планувати їхнє впровадження 
на своєму підприємстві, щоб не відстати від конкурентів. 
Сучасний менеджмент повинен бути менеджментом інноваційного типу, тобто 
мати певний інноваційний потенціал. В умовах швидко мінливої глобальної економіки 
характерні тенденції прискорення розвитку, ущільнення часу, збільшення кількості й 
розмаїтості змін, що характеризують умови функціонування підприємств. Керування 
повинне поспівати за змінами, що реально відбуваються в дійсності. І фактором такої 
відповідності керування тим змінам, які відбуваються в економічному житті, науці й 
техніку, є інноваційний потенціал керування, що формується в роботі з персоналом, 
підготовці менеджерів, організації керування, орієнтованої на динаміку. 
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